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ABSTRAK  
 
Terkadang permasalahan yang dihadap i oleh para d istributor penyedia 
layanan isi ulang pulsa elektrik hampir sama pada umumnya. Permasalahan yang 
dihadap i adalah banyak penawaran untuk menjad i member (agen / sub-distributor) 
tetapi tidak diimbangi dengan layanan yang p rima, baik dari sisi kinerja sistem 
maupun dari sisi kualitas pelayanan yang diberikan kepada member. Tujuan yang 
hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan 
(agen / sub-distributor) terhadap kinerja sistem dan kualitas pelayanan yang 
diberikan oleh perusahaan, serta mengusulkan Grand Design topologi jar ingan  
guna meningkatkan efektifitas / mempersingkat waktu transaksi. 
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ABSTRACT 
 
Sometimes the problems faced by the distribu tor of electronic balance 
reloads almost the same in general. The problems faced are many offers to  
become a member (reta ilers / sub-distribu tors) but not matched with excellent 
service, from the performance of systems or also from the quality of service. 
Goals to be achieved from th is research is to determine the level of satisfaction  
with retailers / sub-distributor of quality of services provided by the company and  
to find out the weaknesses in the performance of existing systems and network 
topology and to suggest the grand design  of network topology in order to  improve 
the effectiveness / shorten transaction time.  
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